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S1Ia pastlkan bahawa kertas peperlksaan lnl menqandungl DUA mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan sahaJa. Soalan SATU Bahagian A perlu diJawab.Pitih SATU soalan sahaja dari setiap Bahagian B dan Bahagian c.
Per i ngataL
Rancang dulu sebelum memulakan Jawapan. Setelah
setlap jawapan ada contoh yang konkrit, nanadan pengarang yang dirujukkan.
itu pastikanbuku sumber
Bahaglan A
1. Pillh sebuah daerah di dunia Melayu yang mempunyai negaraKesultanan seJak abad ke 16, mempunyal sumber-sunberhikayat dan mempunyai bahan-bahan sejarah yang cukup.Selepas ltu gunakan daerah lnl untuk menjawab DUA darl
soalan-soalan berikut?
ta I tlujudkah sistern f eudalisme di daerah ini dan beri
sebab-sebab yang konkrlt? ( 20 Markah )
ATAU
tbl Apakah slstem polltlk yang lahlr di daerah lnl diantara
abad ke 15 hingga ke 1 8. Nyatakan sama ada la sama
atau tidak dengan model J.M. Gullick atau A.C. MiIner.
( 20 Markah)
lcl Jelaskan slstem pengeluaran dan perdagangan yang
membolehkan dunia Melayu pada waktu ini maju dan
membangun. ( 20 Markah)
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ATAU
ld I Berl gambaran yang
waktu ini.
t sBU 7021
kedudukan buruh dt
( 20 Markah)
3.
lengkap tentang
Bahaqian B
Pllih SATU soalan sahaJa.
2. Huraikan beberapa aliran sejarah yang terdapat di Malaysiapada waktu ini dengan memberl contoh-contoh yang jelas.Sejauh manakah kelenahan-kelemahannya boleh diatasi oleh
pembacaan Braudel, [fallerstein dan Hobsbawn.
( 30 Markah)
Masa, ptoses dan ruang geografls sangat pentlng dalam
analisis pertumbuhan satu-satu masyarakat. Kaitkan ketiga-
tiga konsep dengan sumbangan Braudel, Ilallersteln dan
Hobsbawn dan apakah impllkasinya terhadap pemahaman semula
seJarah sosial SemenanJung seJak abad ke 15.
( 30 Markah)
Negara, kelas sosial dan ragam pengeluaran sangat berkesandalam memahami sejarah Semenanjung. Pilih DUA dari konseplni dan nyatakan penyumbang-penyumbangnya dari tigapenyumbang iaitu Braudel, IJallerstein dan Hobsbawn.Jelaskan kesannya terhadap pemahaman sejarah sosial
Semenanjung Xalaysia seJak abad ke 15.
( 30 Markah )
4.
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Bahaqlan C
Pllih SATU soalan saja.
5. Kolonialisme telah membawa perkembangan baru terhadap
pembangunan Semenanjung. Huraikan proses ini dalam kontekspembangunan kapitaLisme sejak abad ke 16. Pilih satu dari
sel<tor-sektor pengeluaran di bawah dan huraikan perkembangan
sistem teknologi dan pengeluaran, pembentukan kelas, kesan-kesan dasar negara kolonlal dan pemberontakan. Sektor-
sektor tersebut adalah;
ta I Padi
ATAU
t bl cetah
ATAU
tcl Bijih Tlmah
ATAU
td I Per ikanan
ATAU
Ie ] Perdagangan
( 30 Markah )
5. Kolonlallsme telah membawa aklbat buruk terhadap orang-orangMelayu di Semenanjung. Huraikan kesan-kesannya terhadap
slstem politlk dan pemiklran orang Melayu dengan berpandukan
tulisan-tulisan Sharuddin Maarof, Syed Hussein Alatas, J.M.Gullick dan Khoo Kay Khlm.
( 30 Markah )
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